



Criston y liLa prenda redimidan y mo-
rales COmO "EI premio de bien bablar"
y aparte de ésto, aut08 y entremeaes
nriadíliilDos, Entre estas obras hay
una quó por haber sido refundida y re-
presentada en nuestros días y porque
se estudia (>0 todos 108 tratados de lite·
ratura de uo modo especial det.eniéndo-
se en sus bellezas, merece se le dedi-
que algo más de atención que á otras
y es una de las enumeradas cLa estre-
lla de Sevilla» una de las ml'jores de
Lope y que puede servir de t.lUen ejem-
plo sobre su modo de componer, des·
arrollar la composición y basta por la
elegancia de au diálogo y ~rata caden-
cia de sus versos. He aqui su argumen.
too El Rey D, Sancho IV de Castilla
requiere ardientemente de Bmores du-
rante su estancia eula ciudad de! Be·
tis á ulla hermosa dama sevillaua lla-
mada D" Elitrella hermana de un don
Bustus 1'avera y prometida en mntri-
mooio á Sancbo Ort.iz de las Roelall.
Queriendo el Rey llegar hasta doBa
Estrella intenta ganar la voluntad de
su bermano Bustos, pero nada consigue
de la digna firmeza de este_ Eutonccs,
y aconsejado por su confidente don
Arias, logra COD dádivas el Rey sobor-
nar 11 una esclaT8 de Est.rella y pelle~ra
en el aposento de ésta. Bustos !sorpren-
de al Rey y lo desarid, p'ro el Rey lo~
gra evadirse en el tumutto producido
por elsuCf'so y resuelve en su despecbo
dar muerte á su provocador encargan-
do di' esta infame comisión a Sancbo
Ortiz de las Roelas pero sin decirle de
quien se trata, sino sólo obteniendo la
palabra de éste de que matará á uu reo
de lesa magC8tad que se le desig-na tn
un escrito que abrirá después de pro-
meter al Rey el cumplimiento de su
maodato. Abierto el pliego y viendo
Orliz de las Roel6s que el destinado al
s&rrificio era el ptI metido de su ber-
mana, espantosa lucha entre sus sfec-
t08 y t-u obedIencia de subdito se eota-
bla en su áoimo, venciendo lo. sumi-
EióJ; á los designios del MOllarca. En
resolucióll, Bustos mata á Ortiz de las
Roelas y es preso en el acto coodellán-
d(lsele á muerte. Mas el Hey lo indulta
y descubre el mismo baber sido el ins-
tigador del becho ordenaodo al propio
tiempo el matrimonio de dOi'la Estrella
y de Sancho Ortiz. pero no realizándo-
6e tal enlace por la tipcisión d(! dofta
Estrella de apartarse del mundo con-
turbada por!a tragedia que ocasiouara
SiLL querer, por lo que se retiro. ni clau.~
tro, con lo que termina el drama. Hay
en él escenas bellísimas y sugC.sth'3S y
para terlDiuar esta rápida resena sobl'e
el grau Lr pe y <iU teatro Tcomo Illues-
t.ra de su estilo,trascribimo!l el diálogo
entl'e el Rey y su cOllfidente D, Arias
para romate de este artículo.
AIlIAS ¿Vos la habeis listo cenor!
REY Una sola vez la hablé
y muy tierno le conté
de mi pasión el furor.
¿Qué dijo, pUé8?
Ate pasmó.
D. Arias con su respuesta,
todo mi iuceudio lo heló,
paréceme que la escucho,
soy, dijo ~ mi furor Joco
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calificativo de clerical con que sus
at1vprsarins le pres:enlan siempre
ante 1:.: faz de la ~3ción y qlle no
quiere admitir, por cUYil r3zón
suelia Con la hombrada de supl'i·
mil' Obispados par'a demostrar lo
contrario.
Todos saben en Jaca y su mon-
taña lo que deben hacer en los
presentes rnomentos para t1efcnsa
del derecho que no! asist/' al pe-
dir'la conservación ele nuestra dió·
ce!>is, y nadie ignor:l que son apl'c-
mianles los lrabajos y resolucio-
nes, pues si la apataLia y consuelu~
dinal'ja iodirel'cncia sc nos apode·
ra, llamaremos al moro Muza lue-
go para que dp.vuel"3 ~ Jill:a la ri~
queza, considcl'aeión y provecho
flue des<lpar'ecen del pars COIl Sll
silb y diócesis, 3n:enazada talllo
como la primf'ra y llamada á su-
primirse muy pronto si no hacemos
31:;0 má'i tic lo que hrula hoy He·
vamos ejecutado,
'\Ierta pues y no :i sOlhr, sino
á lrabajar.
BREVES NOTAS
SOBRE EL TEATRO ¡';SPANOL
•••
VI
El variado y en extremo extenso ca-
talogo de la8 obras de Lapa de Vega
defille, consagra y cristaliza todo cuan~
to sus predecesores babían bosquejado
en los ideales é intentado en la forma
A..parece ya en él el verdadero drama
nacional como un sol radioso ya ex-
plel:dente en su orto, presagiando los
venideros y aun máii intensos fulgores
que con Oalderón y otros insignes dra-
máticos babrían de iluminar la patria
escena. Lope, no solo, COmo ya se dijo,
reflejó el Belltir.y el pensar del pueblo
ell IIU8 producclOoes, SIOO que también
planeó lógicamente estt'8 CaD scs asuo-
tos bien trazados y la maravillolla va-
riedad de 8US argumentos. La8 matizó
aeimismo con versificación clara, flui-
da y galaua; y piotando con vigor y
de mano maestra, caracteres, desarro-
llando con arte situaciones y preparan-
do justificados deseulace~, dió uoidllj
armonía y vida á las ·portentosas crea~
ciones de su gemo prolífico. De ellas
pueden citarse como escogidas entre
comedias, muchas, liLa Moza de cán·
taran. e[ltl'e las de costumbres/' en las
de cl;Ipa y espada ñgura preferentemen·
te "El acero de Madrid», \1 Lo cierto por
lo dudOf:0 n, <l:Los milagros del despre-
cio'. e:La dama bob8Jt, en las llamadas
beróicas "El castigo sin venganzan,
"EI mejor alcalde el ReYn, «LoR siete
Infantes de Lora_ y II'L.. Estrella de
Sevill&.l:I. También tiene el teatro de
L(¡pe comedias pastoriles como «La pas-
toral de Jaciutoll; místic88 CalDO «San
Diego de Alcalát, llEl nacimiento de
JACA
Jueves 27 de Mayo de
rerorma del Concordato de 1851,
tan IUf'go,como de nuevo se retina
(que será muy prolllo), abonnndo
asi mismo t311's presul:cioIlC.s el
marcado emp~¡jo flue el actual Go-
hierno liclle ahora en r('rol'mar el
Concordalcl, y el no menos decidi-
do flue, según se asegllra, mantie-
ne, dé pCr,'lstlr en la redUCCión de
d¡ÓreSIS,
En númcl'Os anleriorcs ya di¡¡mo~
que en la base segunda presentada
el año 1902 por el Gobierno cspa~
ñol á la ::'an~a Sede, se sien la la
con¡onmdad de amba,~ parles en
. cuanlo iltili'le ti la :wpl'c,~ión de te,
dl()cesls de Jaca y Sil rfHlucción iI
Colegiata pOI' el momento; y si ti
todo lo expuesto aiJadimos el que
scgúlI nnticia~, el viajc ft Madrid
del embajador Ccrca del Vaticano
Sr. Ojeda, guarda relación COIl la
rerorma y trae los acuerdos diplo-
máticiJs rf'ferellles al aSUlllo, que
suponemus no scran liada grates
para la silla jacetana, precisa con-
cluir manirc5tandll quc el proble-
ma ó pleilo de los Obispados esl3
hoy sobre el tapet~ para Sil defilll-
t/Vo fallo y l'c,wlución, :.oio rlue para
ello sea obstáculo las dificultades
que se dice existen en lo concer·
nieme:i la supresión tle :llgunas
diócesis cuyo exlremo preocupa
al~o :ll Gobierno, aunque Slfl des-
virtllar' los pl'Upósito~ que mantie-
ne de ~alir cuanlo a1ile,~ del aSllllto,
según aseguran pprson:llidadf'5 co-
nocedol'as tlcl crilCl'io de aquel.
Como por olra parte se asr~nl'a
que las dificuhacies aludidas ser;úl
muy pronto zalljaJas, pUf's:l1 erec-
to el Sr. Ojeda lrae de Roma im·
trucciones del Rlllllilno Ponlífic{'
que muy bien pudicran mOllificar
criterios impcl'antes CII :llgunos
miembros de la Comisicll mixla,
no podcmos menos ..le tlar tilla
vez m{¡s la voz tic alel't3, b la
que deben ¡'(,spolldel' con urgencia
el AyunL:lmicnw, junla de lIeren·
sa, puciJlóy org':llli~m(ls todos 111011-
lalieses inlerpsalios f'fl la consrr'-
"ación de nuestro Obispado, pues
es preciso desellJ;'lfial·Sf', ('1 pleito
est3 para rallo, el asunto wl vez se
present'~ mas obscuro quc claro, y
I<t su pre5ión de d io(~esi.; VIene y muy
pronto, pese al oplirJli~mo genel'al
qne SE' ciernc SOIH'C el asunlo y
que sin fundamento de~cansa en
creer que el Gobieruo no modifi·
cará el estadl) :Jetual de diócesi.;:,
cuando precisamellle es el mas
interesado en la rerorma, dado el
SEMANARIO REGIONAL INDEPTI:NDIENTE
~REDACCION y ADMINISTRACION~





Al leer el Sr. llioi,lro de 11.·
cienda los presupucs\OS para el
año 1910, presnpueslos calcula-
dos Cfl n UII, sllpcruVlL de 4t. 871.373
pesesas, en razón il señalarse corno
inO'resos 1.090.757,!¡E6 y como
g'~lOS 1.048.886.063, hemos viSIO
que no obstan le el alimento que se
lleva á casi lodos los Mi.nislcr'ios,cn
el pl'eStlpUcsto Je Gracia y Justi-
cia no sc da IlHIYOI' extensión it
cuanto Ulal~le al capilulo de CllltO
y clero, hecho que, dadas las co-
rrieutcs que impel'an de mejorar
la siluacion d<'l clel'o rural, no
puede menos Je llamar lIuestra
atención ell cuanto el asunlo PUC-
da guardar relación COII el pleito
pendiente de los Oh:spado.s, naci-
do de la proyee,lada reforma con-
cordillori3,
Es un hecho incueslionable el
que muchos párrocos rurales per-
ciben consif:;naciones tan in;;;igni-
licantes como son 300 Ó 500 pc.se·
las anu3les., y que los poderes pú-
blieos se han percatado 8C lo im-
posible que es manlener percibas
lan exigüos, abrirando la_idea de
nH'jorarlos dentro del flrcsuptles~
lo en la fllrm3 y manera que la
justicia demanda y 'lile requiere
11.1 consideración del clero rural.
Si plles anidan en el animo dcl
Gobierno tales propúsilo~; si se
quif're nlf'jorar cllal se debe el
mezquino haber tlel p:lrroco ru-
ral. .. ¿cómu conseguirlo si el Ca-
pitulo de culto y clero 110 recibe
en los nuevos preSUllUC¡;lllS el re·
fuerzo preciso pura obtener el au-
menlo proyeclado?,. Una de ~os;
ó tal mejoramiento no se pr'ewndc,
Ó si se busca es pl'oclll'an~o en·
contrar el tlinero necesario tlentro
del mismo pl'esUpllesto, cosa sólo
lIe posiblc l'ca1iLlad si se obticllen
economías en el capítulo de cullo
y clero en mrrilO ~ retluccioncs Ó
supresiones de otros gaslos del
mismo capítulo.
Los illllcl'iores rozonamierHos
1Ie"an á pellsar, no sín rundamcn
lo, el que el Gobierno se halle ell·
carii'lado con la re.ducción de dió·
cesis como medio flue le consienta
cumplir la orerta h(~cba tiempo ha
de mejorar la silllación del clero
rural, bajo cuyas bases no sería
exlraño el que ejeculara su labor

































7)on Luis Empe"ador Fé/e" Jue,
de prime,'a instancia de 1aca
y su partido
HAGO ~ABER: Qoe en 105 aulos civiles
ordinlrios de mayor cuaotil, hoy en perio-
do de ejecución de senlencia, pro.o.idos
ppr el Procurador 0_ Valeriano Cauüa La·
marlln, eo nombre de D. Manaoo Sinchez
GalLón, .ecino de Zlragoza, <-ontra O, To-
mas t;arcia vans, re ha acordado la "80tl
.n pühlica subasta de los bienes muebles Ji
guieotes:
EDICTO
1. Treinta y oia.o tua9 con plati-
11011, tasadoll .n quince pesetas,
2. DieE y aiete platillos sueltol, ta-
llados eo tres pe,etas.
3. Cuarenta barreAoll, tandoa en
'Teintiouatro pesetas
4 Treinta y siete elcorrederal, ta-
sadas en doce pesetas.
5, Siete orinales, tasadol en ouatro
peseta' ouarenta céntimo8',
6. Cincuenta y dOI fuentll, tasa-
du en dooe peletafl.
7. Ciento ouareota "! seis platol,
tasados en veinte pesetal.
8. Diez seperas, tasldafl en diez
pesetas.
9. Quince fuentes finas, tasadas en
dooe pesetas.
lO, Veintileis tazas ordinarias, ta-
sada, en una peseta oinollenta oénti-
OlOS, •
11. Ono. jarraa loza, taaadal en
seil pesetas oinouenta céntimos.
12. Veinte jíoaras, tasadas en dOI
pesetaS',
13. Quince jarras oris~al, tasadas
en QGatro pesetas oinonenta céD~imol.
14' Qo.inoe botellas para agua, ta-
eadafl en diez pasetas oinoue.ta y oobo
céntimos.
16. Diez 1 nnen saleros. taudos
en dos peseta,,; 't"eintioinco centimol.
16. Catorce azucarerOI, ta••dol en,
cs.torce pesotas,
1? Veintido, candelerolcriatd, ta
sados en nneve pesetas,
lB, Una palmatoria, tasada en
treinta cé.t.imol de J1etet•.
)9. Ooho q¡,.inqflés de pié, tasados
en veintiseis peletas•
20. Doce qninqoó., de pared, tal&-
dos en doce pesetas.
21. Siete qninqnés colgantes. ta-
sados en du pesetas oohent.a y aiete
cént.imos.
22. Cuat.ro pantallas de Iimpan,
tuadas en cua"ent.a centimol de pele-
ti.
23, Diez y ocho aceitera., tuadu
en ouatro peaetas oinooeata céntimo••
24. Diez y nneve candiles para pe·
tróleo, tasados en seis peset.al,
25. Dos jarrones, taflados en nDa
peseta noventa. y cnatro céntimo,.
26 Diez y siete tartera., t...daa
en nueve pesetall.
27. Veintioobo pucherol porol)a·
na, tasados en veintiooho pesetas.
28. Din y siete puoheros de hie·
rro. tasados en o:inousnta pe!8taa.
29, Ouarenta y oiooo caeerolal de
porcelana,' taeadil.a eo cuarent.a pele-
tRa. •
30. Seis fiambreras, tasada! en ,e¡.
pesetas treinta céntimos.
81. Una leohera, tUBda en uoa pe-
leta cinouenta céntimos,
3~. Unll cafetefll, tasada en 010-
oUenta oéntimOI de peReta,
83, Siete oafetuas con pié, taflada,
en diez y lIiet~ pelet.. setenta cénti-
mos.
34:. Un Calla, tasado en ouatro pe.
sebl veintioinoo céntimos,
85. Una regadera, tuada en nna
peleta,
86. Un oubo, taaado en do. pele-
tal onarenta 1 tree oóntimo••
En el correo del domin(:ro ealió para
Madrid nuestro distiogDldo amigo el
Alcalde de Jaca D. Manuel Ripa, que-
dando encargad. durante su ausencia
de la Alcaldía el primer teniente don
Ramóo AUué.
Le acomparia en el vIIlJe su bella
hija ,,"polooia.
Para desempeñar eacuelas en este
partido han sido propue&tos por el Rec·
torada del distrit. vniversitario los si-
guientes maestros:
D. Pablo Gállego Ga.rrey para la de
Sallent¡ D, Domingo Orduna Bernués
para la de Aragüés del PUl1rto; D. Luis
López y López para la de Atarás; daD
Antonio Betrán Piedrafita para 18 de
Cartirana; D. Mauricio Osnn Pelleta
para la de Yosa de Sobremootej D Jo-
sé PaUás Felip {J8ra la de Aseara; y
D. José Guás EsplDo!la para la de Acin.
-
Un grupo de simpáticos escolares
aJaltó el martes último nuestra redac-
ci6n para obsequiarnos galantes coo
una audición fonográfica, del hermoso
aparato por ellos recientemente adqui-
rido para regalar al director del Cale·
gio del Sagrodo Corazón de Jesús con
ocasió!l de 8U fie@ta onomáetica.
Ál'I'radecemoa á Jos muchachos su
fina y delicada ateación.
Uoa comi'iión de los pueblos de Ber-
gasa, Baraguás é Ipas, DOS visitaron
días pasado.! para que por medio de las
columnas de nuestro semanario, bicie·
ramos público. el quo en sesión recilio-
temente celebrada por los Ayuntamien-
tO! de los tres pueblos citados, acorda-
ron bacer ohligatoria á los vecinoFi de
aquel distrito BU aSistencia á la función
religiosa que el dia segullrto de Pascua
se viene celebrando desde tiempo in-
memorial eo el Santuario de Nue8tra
SellOra de Ipas. y suspender la fiesta
que anualmente Be celebra en el último
de los pueblos mencionados, á fin dB
congregar en la ermita de Ntra, Seño-
ra el mayor número de Almas.
Complacemos gUBtOSOR á los corni·
siansdoll, todos aD.iig08 nuestros.
En Córdoba, de cuya Elcuela de Ar-
tes é Industrias es profeaor competen-
tisimo, ha contraído matrimonial enJa·
ce con la distinguida sel10rita de aque-
lla capital Rafaela Carrasco, nues-
tro paisano y amigo el laureado pintor
D, Miguel Lates. Felicitárnosle since-
ramente.
A IU 'Tiuda D.- Maria Serrano, hijos,
padres y hermanos entre los que 8e
eocuentra nuestre querido amigo par-
ticular O. Oándido , mGY acreditado co-
merciante jacetano, expresamos nues-
trO sincero pésame aote la pérdida que
Ilorao, deseÁndoles la precisa r&pigna-
ción en la prematura muerte del que
ha sido modelo de esposol, padre, her·
mano ¿ hijo.
AMA DE LEOHE FRESOA.-C,¡a-
rá en su casa de Borrés.
Ha Elido oomblsdo Regente de la
Parroquia de OIiván el j6ven presbi-
tero, ncestro amigo D, .l.ntolJio Lala·
guoa Azcón
Nuestro querido 1 bueo amigo doro
Antonio Escartio Gavin, ha sido nomo
brado oficial segundo dE"l Gobiern.
civil de Gerooa.
D. Francisco RapúD Roldán y don
Ramón Sarasa Casbas, han sido o 1m-
brados fiscales de Sabiftillligo y Santa-
cilia respectivamente.
De su Pastoral visita regresó el si·
bada á su Palacio ouestro amaotísimo
Prelado.
•
25 Mayo de 1909
B. LOIl.
Eo la manaDa de hoy ha administra-
do la Sagrada <':omuniúo á los reclusos
en las c~rcelcs de \ ste partido nuestro
ilustre Sr. Obispo, á cuyo acto hau asis·
tido'loil Juzgados de Instrucción y mu-
nici.pal con todo ~l. personal afecto 8. la
curIa y unn comISión del Ayuntamien-




Con destino al servicio de automó...i·
les que la empreso. Lalaguna y Compa-
ftía trata de establecer duraote el vera-
no desde la estación de SabiMnigo al
"Jamado balneario de Panticosa, moy
en breve llegar~n á liescas dos hermo.
sos aut~$ de J6 Y 4. a~ientos respective,
coostruldoJl por la Hispano-Suiza.
. He faUecid? en Buesca el activo y
Joven comerCiante D. Pablo Lacort 01-
ménez, c'l~odo empezabn á di&frutar
loa benefiCIO' que su laboriosidad y
crédito le habían conquistado.
minar el maado, no por las armu, ~in. es-
piritualmente, con el trabajo, eon la 't"lrlud,
con el esfuerzo coleclivo, como es ho, posi·
ble domio3r.
Nuestros hermanos del Centro ydel Sur de
America nos alientao J no. animan "! sieo-
ten reYivir en sus almas el amor al .iejo so-
lar de donde proceden; la lengua hermosa
de Gervantes ~e abre camino y todo b.ce
prelOntir un futuro explendido si las .ner-
gias que se advierten no llIfreo desmayo.,
••
De regreso el presidente del Consejo de
Ministros qoid ha)' mismo los Srea. lIoret y
López Domlnguez conferenCien con ~I para
darle cuenta de los acuerdos adoplJdos por
las mioorias liberal y democratica.
La impresión C3 que las Gortes suspende-
ran sus !esiones en los pri;neroll dias de Ju·
nio, aplaz~ndose para el ulOÜO la diseusión
de la parle proYineial dtl proyecto de r~­
gimen local.
El Sr. Maur:! debe estar cOD\'encido a ell-
las horas que oi lalo minorlas habiao de con·
sentirle otra cosa ni la mayorll tiene E"I ma·
yor enluslasmo por un proyecto que quedo
muerto en 105 Comicios barceloneses en 101O
dias Ji de Oiciembre l' 2 del act.al.
Pretender sacarlo de Senado con apremios
y violencias no conduce a fin alguoo prAc·
tico yeso lo sahe el jt'fe del gobierno, adver-
tido, al parecer, por quien ¡>odia hacerlo de
q\.te la parle provincial de regimen local ti.·
ne, ademAs, mu¡;bo de peligroso, significan-
do un salto en las linleblaa, )' lo que es peor
sin que eo la actualidad repre~cnle ni ¡igoi-
fique nad8 en lo qua se dio en llamar proble-
ma ealalan,
La ,.uspension de sesiones sin aprobar el
proyecto, trae, como consecuencia mevitable
el aplazamiento de las elecciones provincia-
les l Ili estas han de .crlncarse con arreglo al
nuevo régim6n ó su celebracióu, si el go·
biorno se der.ide, come en las municipales,
Q hacerles con la vigente ley,
Hay muchas r17.0nell que abonan, en los
fresen tes momentos, la creencia de que el
..r. Maura no lo«rara ver aprobada ni en el
otoño la parte pro.incial del proyecto de ré-
gimen local 'J si esto es asi parece inutil el
aplazamiento tle I~s elecciones. como no sc
quiera buir del peligro de que el ar.tual go·
bierno, diri«iéndolu, lleve a los organis-
mos pro, inciales una falange de republica-
nos tan numerosa como Alos municipios
Esta es, boy por hoy. la verdadera inróg-
nila polftica para la generalidad de 1115 gen-
tes. pues lo probable es que 10i jefes h.yan
tralado del asunto. ,
••En el ordao del dia del Congreso figura
el diclAmell de la ComisiOn de actas, que sus-
criben ocbo IOdi.¡duos, proil'-niendo la pro-
c1amaciOn del Duque de Divona como D,pu·
tado por Jaca,
y figura también un \'oto particular del
Sr. Alvarado, suscripto Isólo por él! en favor
del Sr. perez.
El Parlamento. como 00 podia menos do
suceder, !e inclioa del lado de la justicia,
demostrandose, uoa .el mb, que el Duque
de Bivona es el .erdadero, el único repre-
sentante de Jaca en Cortes.
para e!lpOS3 vuestra poco;
para dama vueatra mucho.
¡Fam01i8 respuesta!
y tal
que cuando me la propuso
ai ella más bella ee puso
yo quedé yerto y mortal.
Desamor fué muy cruel.
No alcauZclodo yo otro medio
pues 00 esperaba remedio
ni por ella ni por él ,
me olvidé de mi grandeza
Don Arias, y al fin me dije
llevado de tu cODsejo
corre hacia la bajeza
se4ucir logré á la esclava
que anoche entrada me di6;
mas Bustos me descubrió
cuando más ufano entraba.
Ya espada osada sacó
con valor. mas con respeto,
queaunqne lo negó en efecto
pieoso que me conoció.
Dije qUIen tioy y arrogante
me responde que mentía
,Y 'lue uo Rey DO cometla
Jamás acción semejante..
Confieso que me corrí
no de que tal me dijera
más de que razón tuviera
para soorojai'me así.
Del Alcázar á la puerta
ya supis~e que hoy esta.ba
In desveoturada esclava







Elruurgir de E.'paña,-J/fmra y laJ mino·
riaJ. - El acta de ·Jaca.
Eslas mismas generaciones que presencia·
mos el .eocimiento de nuestro pooerio en
Cuite y eo Saotiago de Cuba, asistimos eo
la aelualidad al !eoero~o aftlo do todo el país
de salir de la atonta preterid., demoitr.odo
.1 m_ndo que España es y sera J que no has
tln tortos los re.eses p.lIra aniquilarl•.
Zaragoza a)"er, ho)" "aleneia, mañana San
tiago, y como lotes la gran Barcelona • el
mismo Madrid, hace ahora dos años, se -eD-
cargaD de dar fé de qu.e vivimos y trabaja-
• os y de que se es!! elaborando uoa España
nue"", redimida por el trabajo.
La Agricultura. el Comercio, IJ Indu5tria,
las Artes, cuanto eJe denlro de la humana
acti.idad estan ho,. representados en el cer-
tamen Itwaatino, como lo estu.ieron eo la
inmort..) ciudad de los Silios, como lo esta-
rh ~n Julio en la .iej. Compostela, que di
auOlr a 5US blansoneslradiciooaleJ. otro mAs
para evidenciar que las ~Iorjas religiosas é
blstórieas, no soo incompatibles coo el pro·
grelo de 105 tiempos.
NU~!lt!as delVentn.ras iot.riores con gue·
rras CIVIles y calamIdades lIe todos órdenes
y nue'tra~ desdichas exteriores, no acabaron
con el. esplrltu de la raza ni CQn la¡ potentes
eoergllS de esla gron nación que un dia hizo
exclamar é. Bismarck que no habiamos po·
d:~do 8rruin~rnos, Apesar de qua lIurante
emcuenta anos pusimos d. nucstra part.
cuanto era dable para conseguirlo.
¿Es posiLJle dudar del porvenir ante este
presente brillante!
Por t.dn parles le obs.rva la febril acti-
vidad de 10& negocios; la fuerza económica
del pafs bien palente e3t~ en la liquidación
de nuestros presupuestoa anuales, y ¿porqué
-o decirlo! los gobiernos J los _politicos van
alnLlendo In noble emulación de cuntribuir
-1 desarrollo nacional con obras como las de
las proyectadas redes de ferrocarriles e~tra­
t~gicvs 'J secundarios ¡ el emprestiLo aoun-
elano. para ac<.ometer, con oricntadón fija y
deOnlda, lojo un 'plan h[draulieo quc, al apa-
gar Ja ud de la tierra en la meseta castella.
oa y eo los campos llndalucu, desarrollen el
cuhlvo en este suelo privilegiado'
[stamos ashUeodo a la noble conquista
de Esp.ña por IUS propios, can!ados ya de
ser loslllltiguo~ hillalgos de gotera, ociosos
que 1010 eiperabu 11 merced de la soPa dei
E~tado en un sedentario destino püblicQ,
Un paso mh yesla nación vahora a do-
Correspondencia
MADRID
dOIl en siete pesetas oinouenta cénti·
moo
161. Dos paquetes algod60 toroida,
talladoll en una peslta.
162. Treinta paquetes sopa, tasa-
dos en ouatro pesetas oincuenta oénti-
moa.
163. Dieoioobo oajas tapiooa, tan·
das en Beis pesetas senota y cuatro oén
timo•.
16(. Trel paqultes oapaza., ta81.doll
en dos pesetas veintici.oo céntlmoll.
165. Veintiooho libras obooolate,
tasadas en veintidos pesetall otlareuta
oéntimos.
166. Trescientos dooe me~roll mú mil
noveoientoll IIIt.6nt.a metros tela,varias
clases, en treinta y oinco piezss retl-
les tasado en quinientas peset8!l.
167. Quinoe kilos bujía., ta.adoll
en veintioin 00 pesetas.
168. Oobenta latas sardinetas, ta-
sadas eo diez y seis pesetas.
169. Ocho libras obooolate, tasadall
en cnatro peseta. ochenta céntimos.
170. Dos paquetea almidón, tasa-
dos en dos pesetas diel: céntimoll.
171. Ouatro paquetell gaseosaB, ta-
sados en ouarenta y oobo céntimos de
peseta.
17'2. Dos paquetes papel b&!lares ,
tasadoll en treinta céntimos de pllleta.
173. Dos ldaa sardineta de á kllo,
hsadas eo una pelleta8ssenta oéntimos.
174. Oieoinueve kilo. jabón segun·
da, tasados en siete pesetas cinouenta
céntimos.
175. Cnatro kiloll pimiento pican-
ti, tallados en sei. pesetas ouareota
céntimos.
176. Dos kilos pimiento molido.
lasadoll en dos peletas ooho céntimo•.
177. Dos kilos pimiento dulol. ta-
sados en tres pesetallsetenta céntimOll,
118. Tres kiloll pilOieota en grano,
taaados en dOCil p.set....
179. Tres kilos olavillo molido, tao
8ados en ouatro pesetas cinouenta cén-
timos.
180. Medio kilo té cbino, tasado en
tres peseta!!.
181' Ouatro lat&lIleohe oondensada,
tau.das en tres pesetall le!lenta oénti-
mos.
182. Tres kilos oola para oarpinte-
ro, ta8lodoa en tres peseUs cinouenta y
un céntimo•.
Isa. Ooho paquetes oon sustanoias
para pintura, tallados en oohenta ceo-
timOl de peseta.
184: Diecisiete metros muletón en-
carnado, talado eu trece pelletall seten-
ta y 2iete oéntimos.
185. Treinta y cinco mltroa mil/e'
tón amarillo, tasadoll en veinliuna pe·
seta. setenta y eíetE\..céntimos.
186. C~arenta:J cinco metroll mu-
letón blanoo. tasados en treinta y uua
pesetas setenta y siete céntimos.
181. Doa mantas algodón, I.allad..
en cinco peset.as veinte ceotimos.
188. Seis oamiutas senora, tssad.s
en cnatro pesetas cinoueuia céntimos.
189, Ouatro tapabocas, tMadoll eo
oatoroe pe8etas ouarenta céntimos.
lOO. Veinte metros bayeta enoar-
nada, taudo-s en diecilliete pelleta.
oouanta céotimo:!.
191. Veintido. metr09 bayeta ama-
ril1a l tasados en diez y nueve pesetall,
192. Veintiol'll.oo pañuelo8 merino,
tallados en trece pesetas.
193. Diez y seis mantone!, ta!ados
en trece pesetas doce céntimos.
194. Sesenta paftnelo& bolsillo, la·
sados en veiote pesetu set.anta y cin-
00 cént.imoll .
195. Cnarenta y nueve metros per-
callOa café, tallado. en treoe p.setM
veintitrés oéntimos.
196. Diez metros peroahna negra,
tasados en dos peset... setenta centi·
mOl
197. Siete metros porc.liua avella"
120. Unaeajaoon agremán, tasada
en una peseta diez céntimos.
121. Seis oaja 000 torzal.lI leda.
tasada en cinouenta oéntimos de peu-
'o.
122. Una c.. ja oon cadenall de re-
loj, tauda en dos pesetu Veinte cén-
timos.
123. Un caja con puntillas, tasada
en cincuenta centimos de pelleta.
124. TUi! cajas con ciotlLS Beda. ta-
lladas en una peseta oinouenta centi-
100 ~.
125. Una oaja oon lazos oomunión,
tasada In ouatro pesetas.
126 Una caja con bolsill08.eda,
tasad. eu oobo peseta.
127. Uns caja con trenza pelucbc,
tasada en una peseh.
128. Una caja con barbillera., tao
sada en dos peletll!.
129. Dos paquetes lanilla. pe.o
ciento oincuenta gramos, tasados en
sesenta oéotimOl.
130. QUilMa oajas con oepillos, ta-
sada, en UDa plseta c.arenta cénti·
mos.
131. 008 pa=Jnetes enoordonade·
ras, tuados en una peseta oino.enta
cilntimos,
13:!. Treinta y oinco paque'es, ca-
rretell de hilo, talados en nneve pese-
tu.
133. Un paquete con fajerol de:ni-
lios, tasado en una peseta.
134. Ocbo fajas de hombre, headas
en diez pesetas.
135. Cinoo b:llnall, tasadas en oaa-
loro p.setas cincuenta céntimol.
136. Un paquete con algodón, tao
sado en diez céntimos de peleta.
137. Diecisiete paquetell coreé, ta-
sados en veiuti6eil pesetas.
138. Ouatro paquetes oon paaue.
liS, tasados en dos pesltas veintioinoo
céntimos.
239. Dos oajaa con gorras, tasadas
en tres pelletas oincuenta céntimo.".
140. Dos paquetes ¡anal tasados en
oincuenta céutimos de peseta,
141. Nuevo paquatell papel ellpede·
ra. tasados en noventa oéntimos de pe-
seta.
142. Cuatro paraguas, tasados en
siete pesetae.
143. Un plnmero, tallado en cin-
onenta céntimos de peseta.
144. Dos porta-retratos, tasados
en treint& céntimos de peseta.
145. Tres espolsos, tasados en no-
venta céntimos de peuta.
146. 009 espejos, tasados en trein-
ta céntimos de peseta.
H,7. Una r@smilla papel coro!,rcial,
tasada en triS pesetas.
148. Una res'nilla papel de barba,
ta.slldo en una petleta.
149. Una oaja corbatlll para oaba-
lIero, tauda eu oincoenta céntimos de
peset.a.
150. Siete toquillas de lana, tasa-
da!llln diez pelletas oinouenta cQntimos.
151. ' Diez toquilla. de pelo oabra,
tasadas en quince pesetls,
162. Ouare-nta y siete kilos bierro
liueoo, tasados en Teinticinoiuoo pese·
tall, oohent.a y oinco oéntimos.
153. Nueve kilos hierro'sueoo, ta-
sados en tres pelletas quince céntimo!!.
164. Setenta y dos klles hierro cal-
udun, tandas en treinta pesetas
treinta y ouatro céntimoll.
156. Noventa kilos acero, tasado!
en cutoranta y ouatro peretas diez cén-
timos.
166. Sesenta y cinc. kilos redon-
dillo tasad08 en veiotido. pe.etas se-, . ..
tenta y CInco centlmOIl.
•157. Veintioinoo kiloll aoero plano,
tslladoll en treoe pesetas.
158. Veinte kilos fleje, tallad':).' en
ooho peseta•.
i.59. Diecinueve kilcs oaadra-ios lar-
go, tandas en nueve pesetas tl'!inta y
un céntimol.
160 Treiata botijos de tierra, ta.a-
LA UNION
80. Cinoo pala. de mader•. t.asadas
en liete p.teta. oinouenta cént.imos.
81. Cinouenta y cinco pezalee, tI.'
sados el1 aeBanta pelletas,
82. f.loventa y siete paquetes oon
pernios, taaadOll en oohenta 1 ooho
peleta"
83. Cuatro b..rren.... tasad... en
oohenta céntimos de peseta.
84. S.i, oaju COD miton6" taladas
en t.re. pelleh.a oinouenta oéntimo•.
8ó. Una oajll oon cuerdall de gui.
tarra t tasada en nos pesat"as veinticin-
oooéntimos.
e6. Di.z y unen pares de alpar-
gatl.8, ta!lad ... en quinoe peaetall.
87, Nueve paquetes liza, talados
en lona peseta treinta y cinco Céllt.i·
mOl.
8S. Treinta y nueTe cajas oon bo·
tones, taeadOI en una pedeta sesenta
oéntimos.
SS. Tres paquetsb con horquillall.
tUad08 en t.reinta aéntimas de pe-
leta.
90. Dos paquetes con agujas, tau·
dOI en veint. céntimel de peleta.
91. Una oaja cou dedales, tanda
.0 noventa céntimos de peseta.
92. Una caja con pe-inetas, tanda
en treinta céntimo. de peseta.
93. Otra eaja 000 anillas, tasada
en una peseta.
94. 0011 cajas con corchete., tua- '
da. en cinouenta oéntimos de p.seta.
95. Dos oaJall Don alñlere!l, tandas
en veinte ohtimos de pe8eta.
96 Dos oajas oon agujonea. tasa-
das en treiot.a céntimos de pelleta.
97. Una oaja oon abanioos, tasada
en onarenta céntimos de peseta.
9S. Trel! cajas oon plumas, taaa-
dall en una peleta oincuenta oéntim08.
99. Uo" oaja con manguittos, ta8a-
da en oohenta y oinco -entimos de
peseta_
100. Dos oaja. con ganobillos, ta-
lada. en treinta y oinco céntimos de
pe.eta.
10L Cuatro cajas oon ointurons.,
tasadas en ouatro pelletl.8.
102. Dos oajas oon .onajeros, haa-
das en cuarenta céntimcll de pelleta.
lOa. Una caja oon porta retratos,
tasada en cuarenta y cinco céntimoll
de pe.eeta.
104. 0011 paquete. oon oajaa betún,
tasadu en oinouenta céntimoll de p.-
seta.
lOó. Trell paquetes oon metro!!, ta-
8&.os e. setenta y cinoo cé:timos de
pe8eta.
106. 008 paquetes oon cepille" tao
ndos en ona peieta treinta céuI.imos.
107. Cuatro paqnetell con cuchi-
11011, tMados en tres pese tal sesenta
cént.imo•.
lOS Veintidos paquetell con me-
dias de pun\o inglés, 'asado! en diez
y nueve pesetlo8 se.enta cénfoimOI.
109. Una oaja con agujones, tasada
en cuarenta. céntimos de peseta.
110. Una caja con t.ijera,: tanda
en tres pesetas.
111. Tres cajas con zapatos, hsa-
daa en seis pesetss oinouenta céntimoll.
112. Treinta oajas con oubiertol,
taeadas en veintiseill pesetas noventa
y cinco céntimo.,
113 Cnarenta frlLloo! de tinta, ta·
..dos en ouatro pelleta•.
114. Cinoo paquetes liza, taeadoll
en lIoa peset.a.
115. Catorce caja! con madejas bi-
lo mucar, tasadas en diez y siete pe·
setas oincuenta céutimolil.
116. Diez y aiete oajas oon ovillo.,
tasalh.s en en uoa pe.eta setolnta oén-
timos.
117. Treinta y oobo paquetes coo
madeju hilo, tandos.n ,matro pese-
tu oiocnenta céntimoll.
118. Treinta y dos paqnates oou
treooillu, tasados en ouatro peseta:!.
119. Uoa caja oon alfilere' peobet,
t....d. en oobenta oéntimos de pelleta.
37. Do. oubos poroelana, h,ndoll
en cuatro pMeta•.
as. Sieta CazOIl de metal, talados
en do! pesetas diez centimos.
89. Treinta y dOIl cr.zos porcelana,
tallados en nueve peset" @esenta oéo-
timOl.
40. Una parrilla, tanda en una
pelleta treinta oéDtimo•.
41. Cnatro vasos crilltal para agua,
talllodoll en ochenta y ocbo céntimos
de peseta.
42. Cinoo oopas para agua, tan-
da8 en uua pelleta llesenta y lIinoo oén·
timos.
43. Cinoo orinale., tasados en be.
pesetall qnince céntimos.
«. Siete barrell..os de pcroelana, ta-
sados en eiete pesetas eetenta cénti·
mOs.
45. Veinticinoo platos poroelana,
taaados en diez pesetas diez y nueve
oéntimol.
46 Veinte barrall..os pequell..oll de
porcelana, taudos en diel: '1 ooho pe·
setall.
47. Sesenta fuentes de poroelana,
taaadas en treinta y seie pesetas.
48. Un envaJlador, tasado en un.
•peeeta.
49. Cuatro tinajas, taaadas en vein-
tidos pe.etae, sesenta y oobo oéntimo•.
60. Seis lebrillo., tasados.o oue·
ve pesetas.
61. Una marmita. tasada en oua-
tro pelletas sesenta célltimo•.
62. Cinoo cajas OOD palos para por-
tiers, tasadas en nueve pesetall veinti-
oinoo oéntimos.
b3. Siete cepillos de esparto, tasa·
dOl! en lIiete pesetall quince céntimos.
54. Tres cajas con breohu de pin-
tor, land.. en oinoo pelletaa cuarenta
y nune oéntimo•.
55. Un oaja tiradores, tauda en
dos peseta. onarenta céntimos.
66. 11n paquete tapones botella,
tuado en oinco pesetas cinouenta celos.
67. Otro paquete pitonell de cajón,
taudo en una peseta oincuenta eón·
timoll.
68. Veinte cajas oon pernios, tasa-
dall en oUl.rlnta y ocbo pesetas.
59. Un paquete serretones, tasados
en cuatro peseta. veinticinco céntimos.
60. Tr81 paquetes con cepos, para
ratas. tasados en cuatro pelletas.
61.' Dos almaus, tasadas en oin-
cueuta y do~ céntimos de pelleta.
62. Diecioobo paquetes con pesti-
llos, tandas en cuatro pesetas cin-
ouenta cántimos.
63. Tres paquetes Con oerrajall, cau·
dado., tasados en oobo pesetas.
64. Una oaja oon tiradores de por·
celana, tauda en lIeis peseta!.
66. Cinco paquetes oon cerrojos
variol, tasados en lliete peletas.
6e. Cinco paquetes con sierrall, ta-
..do. en onoe peutas.
e7. Catorce dallu, tasadas en cin-
ouenta y nueve pesetss dieE céntimos.
68. Una estufa plancbador, tasada
en .eis pepstu.
69 0011 paquetl8 lija, tandos en
veinte oéntimoll de pelleta.
70. Un paqnete con tenaoillas, ta-
sado en dos pesetu.
71. Un paquete cOn pestilloll Isr-
gas, tasado en una peseta cinouenta
céntimos.
7:!. Trell paquete. oou alguaulI, ta-
ndos en .eie pesetas.
73. Siete dooena. oerrajas) tasadas
en cuarenta pesetu.
74. Trel plaaohas, ta8adae en trell
peseta. -veintioine. céntimoll.
76. Nneve destrales, tasados en
nueve p.setas die:l céut,imos.
76. Uoa tenua y.un badil, tasado
en Una peseta.
77. Dos pequea" oadeDae. tasadas
en una peuta ouarenta céntimos.
78. S.ill borc... de hierro, tasadall
so doce pesetu

















































277. Otro oontra el millmo, de quin-I de Sabiñh.igo, de trece pesetas CIO-
ce pesetas setenta céntimos. cuenta oéntimos.
278. O~ro contra Ramón Aso de 312. Otro contra Hilario Jal, de
Auria, de oinooenta pesetas cinoo cén- Aurío l de siete pesetllol.
timOl. 313 Otro cont.ra Ramón Laoolta,
279. Otro oontra Ramón el de la de Larrés. de tres pesetas.
Pardina. de veintiuna pelet.a. veinti- 314. Otro oontra Antonio López de
cinoo cént.imos. Adn, de ouatro pesetu:setenta y cill-
280. Otro oontra Enrique Laluena, ca céntimos.
de Borrés, de veintisiete pesetas trein- 816. Otro contra Agustín Ooro. 010-
tilo céntimoll. rabinero dd Sabiflánigo, de veinticio-
281. Otro contra Lucas Alonao, 00 pe.~"asouarenh. y oinco oéo~imos.
de Sabiñánigo, Carabinero. de ouaren- 311. Dos barriles oon .ino rancio,
ta y oeho pesetal treints céntimos. pelo en brnto oiento nc.venta y dOll
282. Otro contra Mariano Bergaa, kilos, tasado(en nOTeuta: y seis pe-
de Sao Rom'n, de oinGueota y 9uat.ro setal!l.
pe.etas quince oéntimos. 317. Una cija galletas, su peso
283. Otro contra León Frauco, de bruto ouarenh y nueve kilol, en oua-
SabiñáDigo, de onoe peaet&!l veiotioin- renta peletu.
ca céntimos. 318. Otra caja con sopa y otros ar-
284. Otro contra Enlebio Lagona, tículos, IU peso en bruto, oinouenta y
de Larrés, de dieciooho pesetal oohen- Ilete kilos, en veinti.eil pesetas cin-
ta céntimoll. cuenta oéntimos.
285. Otro oontra Pedro AHué, de 319. Una caja con sopa, so peso en
Espín, de siete pesetas seteota y oinco brnt.o, cinoueota y tres kilos, en veio.
céntimos tionatro peletall.
286. Otro contra Jorge Piedrafita, 320. Un oesio conteniendo también
de Cartirana, de di~z y seis peeetas. sopa, !lO psso en brot.o ouareota y ooa-
287. Otro oontra Migoel Jal, de renta y ouatro kilo!l, en veinte peseta!.
AUllé, de diez pesetas. 321. Un saquete azúoar, peso en
. 288. Otro contra Petra Sau Román bruw ouarenta y siete kilos, en cio-
rte Sobil, de tres pesetas oinouenta Cuenta y ocho pesetas.
céntimos. 322. Un noo de arroz, peso:en brn-
289. Otro coutra Latrini, de San to nov..nt.a y nueVe kiloll. en ooarenta
Román , de cuatro pesetu oinouenta y dos pesetas cuarenta y uo céntimos.
oéntimos. 228. Ciento diez y seie metros pa-
290. Otro oontra Manuel Canodo, na, tasados en oiento cuarenta y oinoo
de Sabiftánigo, de veintinueve peseta.. pesetes.
cinco céntimos. 824. Una oaja bujíal, eo peso en.
291. Otro contra Baldomero Cajal: bruto veintidOI kilolY medio en treio-
de Yebra, d. siete pelletas sea.nta cén- ta pesetas. '
timos. 3~.Unlao.qoeoontienennaba-
292. Otro oontra José Campo, de rra jabón, oinouenta y nune kilos en
~ebr.., de dOI pesetas veintiseis cila- veintiocho pesetas. '
timOl. .. 326. Una oaja IOpa, su pela en
293. O~ro coutr~ ~Iotortano Lano- bruto Selenta kilos, en veintioinco pe-
aa. de Rapua, de vemtlonatro peletas. letas oohenta céntimos.
294. Otro con'r. Blftolo.é Bene- 327. Otro saco COn un. barra j._
dé, de ~arré!, de trece peset81 oo.en- b6n, su peso broto oinonenta y cinco
ta céutlmos. kilos, veintiSIete pesetall.
.296. O~ro contra el Teiedo~de Ra- 328. Tres saquetes oon oafé. lO pe-
pun, d. 1'6lDtlOnatro pesetas OlODQ8nta la cilnto noeve kilo!_ IIn dosoientas
cent.imoa. letenta peletls.
296.. Otro 80nt~a Mari~Do Casbas, 3~9. Un saquete garbaMo" so pe.
de. Cartlrlln.a, de dIez y lIet.e pelletas so cinouenta y dos kilos, en oinouenta
velOte oéntlmos. y doe~pesetas.
29~. Ot~o oontra Ramón Fa~ de 330. Otro saquete garbansos, su
AlIne, de diez y noe.e pe.etas Velote peso sesenta y ooho kilol en aesenta
é
. ,
e nt.lmos. y ocho pesetas.
~98. Otro contra Juna Jalle, de 331. Un saoo con una barra jabón.
Isuo, de uoa peleta. 80 peso treiut.a Y!liete kiles eu doce
299. Otro contra Florentino Fan- pele tu. '
lo, d~ Sabin.ánigo, dl!l seteuta y ojnco 332, Una caja oon SOplo, su pela
oéntlmos de peseta. . . diez y nueve kilos, en ooho pesetal.
000.. ?t~o oontr~ Marlaoo Plra.cél, diez y siete céotimos.
d~ S~bln.anlgo,de alete pllletas TelOte 333, Una caja oon bujíllll, su peso
centlmol. sesenta y nueve kilos en ciento trtoe
~1. Otro oootra Jalé Gómez, de pesetas. •
la oasilla de Rapun, de nneve pesetas. e a La" . 1 . d I
30'2 Oto t B t MI·' saCluD en Jan o asclen e cioco. . ~o OOll ra enl o art nez, mil ochccientas selenta y siete s ti .
de Sab.1I~'D1g01 de c~arent.. y nDa pe- cenlimos. pe e s ClOcO
seta!' CIncuenta céotlmoll. Para el.cw·del rem.te que ~e efectoari
303. Otro contra Manuel Fetrer de en un sólo lote J qus teudra logu ea la Sa-
Orna, de och., pelet.ae setenta y cinco la Alldiencia de este Jnzgado el dia ftllft'l!
céntimos. de Juoio próximo, • I.a ooce.- le hacen las
304. O~ro oontra Juan Lacasa, de advertencias siguientes. -
Sabiflánigo, de vein'iooho peletlll .e- f.' Que pa~a. lomar P3r1e. en la subasta
tenta céntimoll deberán loa hClladores consignar prévia-
305. Otro c~n'ra MOlen Pablo Ca- menle en ~esa del Ju~gado .el diez. por cieD'
d L ' d d d , '. loen efecllvodel valor de dlCbosbleaes.ra e arre e, e os pele &lI qUlnce '" Q ..
oéntimos. ~. ue no se admiln'Í pastun .Iguaa
306 O ré L é que no cobra las dos terceras partes del.. tro. contra .,lOS .arn. de avahio, pudiendo hacerse '!juella á calidad
~enegüe, de olnoo pesetas qUlDce cén- de ceder el remate á un tercero.
timOl. 3." Que los .Iudidos muebles, crédhos y
307. Otro contr.. Santos Gondlez, erectos. se eocoeolran depositldos eo poder
de !sun, de doce petlletu noven'a cén- de los depositarios 000 Saotiage Gastón J
timOl. D. RamOn .airal de esla Ciadad J de O. R.-
308 Otro contra Jorge Cajal, de fael LacO!la de S.biñaoigo pa:a que pueda.
Bieloa!l, de treoe pelletas oinouenta c'n- ler examioados por coaoto~ pretendan lo·
timoll. mlr parle eo la sobasta, ,
/¡" Qlle el valor iodividval de 101 mne·
309. Otro contra Andrés Castillo, bies, .si como ellOlal, se hallen conliiua-
do Sabiilánigo, de doce peletu. dos eu l. I'esr.:clin lasación.
310. Otro contra Mignel Sbobes, Dado en Jea A veinticinco de MaJO de
de Sabiftánigo. de dO!l peletu oDareD- mil Dc.ecierHO, nueve. -Luis e".ptrador.• ~
ta y cinoo oéntimo.. Por maod.do de S. S., Victoridn A"lI/ill.
311. Otro coutra Patrioio Campo Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
CitOITOS ID !E.IlIlIBLES El EL JETO
238. Oincuenta kilos perdigon&8,
tuadol en niut.idos pes6tat oincuenta
cént.imos.
239. Oohenta y ocho kilos arroz,
t.uados en treinta y liete pesetasochen-
h y ouatro céntimos.
240. Cuarenta kilos garbanzos, ta-
ladoll en treinta y oinco pelletas v.in~
te clÍntimo!.
241. Veinte kilos azúoar,talados en
veint.ioinco pelleta!.
242, Dos t.inas de medir vioo, talla-
das en dleciseil pesetas.
243. Un martillo, tillado en oia·
coenta céntimo! de peleta.
444. Una prensa parl1. oartas, tasa-
da en diez pe.etas.
245. Cinoo6nt.a y ouatro sombreros
de fieltro, ordinario~, tuados.n oic-
cneuta y nueve pesetas cuarenta cén-
timos.
246. 0011 cajas porta·monedu, ta-
lladas en tres peletas oincuenta oénti-
mas.
247. Una oaja oon tifILut.es, tasada
en una peseta.
2.(8. Una caja con cepilloll, tanda
en una oeseta oincuenta céntimos.
249.. Tres sonajeros, tasados eu se·
tenta y cinco céntimos d. peseta.
250. Uoa cajo. oon un petaca, ta-
sada en oinouenta céntimes de peseh.
251. Un cepillo, talado en veinti-
oinoo céntimos de peseta.
252. Un paqueta con brochas, tasa·
do en treinta oéntimos de peleta
:¿53. Un paquete con broohas infe-




timoa de P' ....
255. D. 1.. > o. oaloetines,
o <tasados ~n\' o' D.te oéntimos.
. 256. Tres 1 ....._:11 . ;lapel comer-
Cial, tuadu en sesenta céntimos de
peseta.
2ó7. Treinta paq06tes papel cartal
tasados en ona peseta olnouenta cén-
timos.
258. Siete paquetes libret&l, tallo-
dos en dOI pesetas oohenta oéntimos.
259. Veintiseis par88 alp.rgata!,
tasados en veiotitres pe.et.as.
260. Veintiouatro alforjas, taudas
en t.reinta pel"etu.
261. Dooe cajas oon cami.et.as, t.a·
Badae eo nueve pesetas.
262. Dieoiooho kilos jabón verde,
segunda, tasados en ooho peleta. ciu-
cuenta oént.imos.
2611. Veintiou.tro kilos jab6n .er-
de, primera, tallados fin quinoe pellltall.
264. 1)ieciseis kilos jabóu blanlio,
primera, tasados en doce pelletas cin-
cuenta cént.imol.
265. Oi8ciocho kilos jabón blanoo,
segunda, tasados en oobo pesetas cin-
cuenta céntimos.
266. Un cubete aceituna., tasado
en dOI pesetas
267. Sesenta kll08 jabón, tasados
en t.reintoa pesetas.
268. Seseots y ocho metrol frane-
111., en dos piez89, hsados en traiota y
cuatro pesetas.
:l69. Seis camisetas, taudas en tres
pesetal seseota céntimos.
270 Dieciocbo camiuI oolor, tasa·
das en veintiooatro pe.!'et.as.
271. Ocho oamas hierro, tasada. eD
ciento coarenta pe!letas.
272. Seis jergooel hierro, tasados
eo ouarenta y oinoo peletas.
~73 Uaatro cajal lejía, tuadas ea
trelDta y dos peseta!l.
274. Uno oontra Antonio Faft.análl.
de Biesc&8, de dieoiocho pesetal veiD.te
cént.im08.
276. Otro contra Félix Sí.nchet:, de
SaHent, d~ diez y leil peletas.
~76 O'ro contra Ramón Bslio Vi·
oente, Pardina de Oll1'án, de quince
pe.etu veinte oéntimos.
oa, beadol en tina pe.eta oohenta y
noeve oéntimos.
198. Sellenta y oiaco cami.etas, ta-
ladu en catorce peletal.
199. OOljuegol Ó traje. ioteriores,
tasadol 'ID oinco pesetaa.
200 Qainoe pelele.. tuado! en
qnince pelehl,
201. Dooe pares de mangall para
camileta, tallado! el.l cinco pelet!l8.
202. Oiento lelenta y ooho metro.
tela para toldol, taeadOI en ciento oin-
ouenta y una pe.etas veinte oéntimol,
203. Cient.u oohenta y dos kiloe
oore, taudos en treiuta J seis pesetas
cuarenta céntimos.
~204. Ciento ooh.ntf<lli'loll almagr6,
tandas en treinta y lei!l peseta8.
205. Oohenta kllol minio, taudo.
en aesenta pe.etas.
20ts. Diu y nueve kilos nrde mon~
taña, tasados en quince pesetaa veinte
oéntimos.
207 Seis kilos albayalde, tasados
en trel pesetas oohenta y ouatro oén-
timos.
208. Un kilo negro de humo, tau-
do en ona peseta sesenta céntimos.
209. Diez kilos aceite linaza, tau·
dOll en diez pesetas oinouenta cénti-
moe.
210. Ocho kilos barniz, tandas en
ocho pesetas,
21 I. Seis kiloa I.guarrál, tasados
e~ diez pesetas y oinouenta y seis céo-
timos.
212. Noventa y cuatro kilos almi-
dón, talados en setenta y oinco pese.
tlll. ninte céotimos.
213. Una guitarra, tauda en seill
peBetas.
214. Un guitarro, tasado en nna
pelleta lIetenta y cinco céntimol
216. Tresoientos noventa metros
lienzo y cotón, tau.do! en oiento oua-
ren\a y ni! peseba.
216. V.inte ser.i1Ieta!l, usadas en
liete pe.etas.
217. Tre. manteles, tasados en dos
pllsltas cuarenta oéntimos.
218. Diez y ocho cinohas, tasadas
en diez ., ocho pesetu.
219. Diez y siete trallas, tasadas en
uis peseta.s oincoe.ta céntimos.
220. Tres gadbaldina., tasada! en
oinoo pesetall onarenta céntimol.
221. Tres pantaloD.e. pan", tan-
dOI en dooe peleta•.
m. Setecientos ccarenta y tretl
metrea franela. t&!ladOI en tre':lientas
letenta y nna pesetu.
223, Ciento diez y sejll metros pa-
na, tasados en oiento cuarenta y cinoo
pe'lItu.
224. Ciento veintidos paquetes
puot88 8 por 8, tasados en veiutiuna
pesetas noventa y seiJ céntimoll.
.225. Sesenta y Reis paqnetes tor-
Dillos, 17 por 35, tasadol en diez y seis
pe.etal noventa. céntimol.
226. Veinte kilol fideol, taladoll en
diez y sail pesetas !>esenta oéntimol.
221. Noventa y trel kilos clavo!
bastero, tandas en veintiseie peletas.
228. 008 bocoyes vaCfOI, tasados en
quince pesetas.
229. Una zafra para aceite, tMada
en v.intiooho pe:letas.
230. 009 básculas mostrador. ta-
sadas en veinticinco pesetas.
231. Un bál"onla, talada eu cua-
nnta y cinco pesetas.
232 Pe.os y medidal, en UIIO, de
acei~e, Tino, anís y petróleo, tuadol
en Clnoo pesetas.
233. Tus tenazas de herrar, tasa-
tu en nueve peseta!!'.
234. Treinta y cuatro kilos plan-
oh", hierro, taeadod en nuel'e pe.etas y
oohen ta cén timos.
236. Treinta metroa tela metálica
Laudos en .iete pesetas oincu.enta céo~
timos.
236. Nu.eve escobas, tasadas en ona
peeeta eet.enta y cinco céntimo•.
237 Diez y siete bll.rren811, tasada.
en tras pe.etas cinoo ciutimos.
LA UNION
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